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機関
生産性向上・ものづくり強化
ロボット導入
の効果
ロボット導入企業
システム
インテグレーター
導入相談 システム構想支援
システム
取りまとめ
設備導入
支援
北九州市
■ロボット導入の補助金
■ロボットに関する情報発信
連携
産業用ロボット導入支援センター
（コーディネータ （ーSler）２名）
市内
企業
ロボット導入
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北九州市介護ロボット開発コンソーシアム（事務局：北九州市・ＦＡＩＳ）
情報発信
１）コンソーシアムの状況発信
２）展示会への出展
３）介護ロボット普及セミナー開催
４）その他
介護ロボット開発・改良
１）作業分析に基づく介護ロボットのニ ズー検討
２）新たな介護ロボットの企画
３）介護ロボット開発のためのアドバイザー会議設置
介護ロボット開発（企業、大学）
【目的】
介護施設での作業分析から抽出されたニ ズーに対し、介護ロボット等を開発・改良する。
【分野】倫理審査委員会サポート
開発補助金
作業分析データ
提供
実証フィールド
提供
安全審査
サポート
先行型（共同生活室）
〈想定されるロボット〉
・ＡＧＶ（食事搬送ロボット）
・食事支援ロボット
・レクリエーション
　　（コミュニケーション）
・リハビリ支援
身体的負担軽減
〈想定されるロボット〉
・移乗支援（装着型）
・移乗支援（非装着型）
・移動支援
・入浴支援
・排泄支援
作業効率化
〈想定されるロボット〉
・見守り支援
・介護、リハビリ記録自動化
・服薬指導
・介護予防
スマートワークスペース
〈想定されるロボット〉
・作業分析
　　マネジメントシステム
・疲労、労災回避予測
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